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МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ                                                        
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО         
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ                         
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ГОРОДА
Бушева Ж.И.
Экстремальные условия Севера, компьютеризация, интернет- и 
гаджет-зависимость, высокие физические и умственные нагрузки 
детей-северян негативно сказываются на состоянии здоровья под-
растающего поколения. Трудно переоценить роль двигательной 
активности в расширении функциональных возможностей раз-
вивающегося организма, так как недостаток локомоций может 
привести к патологическим сдвигам в организме. В статье на ос-
нове анализа подходов к понятию «двигательная активность» и 
особенностей северного города, предложена модель оптимизации 
двигательной активности детей младшего школьного возраста, 
состоящая из 6 блоков: целевого, диагностико-аналитического, 
содержательного, процессуально-деятельностного, рефлексивно-
оценочного и результативного. Исследование проводилось на базе 
городских школ Сургута и Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. В ходе исследования были выявлены 
наиболее приоритетные организационные формы двигательной 
активности детей младшего школьного возраста, живущих в ус-
ловиях северного города. Модель оптимизации двигательной ак-
тивности детей младшего школьного возраста позволяет создать 
необходимый оптимальный объем и контролировать двигательную 
активность детей младшего школьного возраста.
Цель. Целью наших исследований было создание модели опти-
мизации двигательной активности детей младшего школьного 
возраста, живущих в условиях северного города. 
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Метод или методология проведения работы. Методология ра-
боты предполагает использование анализа и синтеза материалов 
исследований, а также собственно метод моделирования. 
Результаты. В ходе исследования разработана модель оптими-
зации двигательной активности детей-северян младшего школь-
ного возраста, приведены ее содержательные характеристики.
Область применения результатов. Результаты могут быть 
применены педагогами в образовательном процессе профессио-
нального образования.
Ключевые слова: двигательная активность; модель оптими-
зации двигательной активности; дети-северяне; северный город; 
младший школьный возраст.  
THE MODEL OF MOTOR ACTIVITY OPTIMIZATION         
OF YOUNGER SCHOOL AGE CHILDREN LIVING               
IN THE CONDITIONS OF THE NORTHERN CITY
Busheva Zh.I.
Extreme conditions of the North, computerization, Internet and a 
gadget dependence, high physical and intellectual loads of children 
activities living in the north negatively affect younger generation health 
state. It is difficult to overestimate a role of motor activity in expansion 
of functionality of the developing organism as the lack of locomotion 
can lead to pathological shifts in an organism. Based on the study of the 
concept of a ‘motor activity’ and features North of the city the article 
suggests a model of motor activity optimization of younger school age 
children living in the conditions of the northern city. It consisted of 6 
units related to goal-setting, diagnostic-analytical, concept, process-ac-
tivity, reflexive-evaluative and effective. The research was conducted on 
the basis of Surgut city schools and the Surgut region of Khanty-Mansi 
Autonomous Region-Yugra. During the research we revealed the most 
priority organization forms of motor activity of younger school age 
children living in conditions of the northern city. The model of motor 
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activity optimization of younger school age children allows to create 
necessary optimum volume and to control of motor activity of children 
of younger school age.
Purpose. The purpose of our research was to create model of motor 
activity optimization of younger school age children living in the condi-
tions of the northern city. 
Methodology. Analysis and synthesis of the materials as well as the 
method of simulation are used as the main instruments.
Results. A model of motor activity optimization of younger school 
age children has been elaborated in the course of study and its charac-
teristics have been specified.
Practical implications. The results can be of use for teachers at pro-
fessional educational institutions.
Keywords: motor activity; model of motor activity optimization; 
northerners, northern city; younger school age. 
Введение
Физическая культура в младшем школьном возрасте имеет осо-
бенно большое значение для формирования необходимых в жизни 
умений, навыков, овладения основами их практического использо-
вания в разнообразных условиях двигательной деятельности [13]. 
Дети младшего школьного возраста переживают период интенсивно-
го роста, морфологических и функциональных перестроек организ-
ма [2, 12]. Незаконченность роста и развития, а также значительная 
лабильность, большая податливость вредным влияниям, делают де-
тей этого возраста малоустойчивыми к экстремальным климатиче-
ским условиям, физической и умственной нагрузке [1, 3, 12]. В этот 
возрастной период происходит адаптация к новому виду деятель-
ности – учебной, – требующей от ребенка не только значительного 
умственного напряжения, но и большой физической выносливо-
сти [3, 8, 9, 10, 19]. При значительной и ежедневной умственной 
нагрузке, хронической усталости большинства школьников, около 
половины учащихся, кроме как на учебных обязательных занятиях 
по физическому воспитанию, к физическим упражнениям больше 
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не обращаются, и среди школьников не каждый выходит на опти-
мальный уровень двигательной активности [2, 4, 10, 14]. 
Обзор отечественной и иностранной литературы
Недостаточная двигательная активность – характерная черта со-
временного школьника [2, 3, 13, 14, 16, 18, 24]. Основными причи-
нами низкой двигательной активности современных школьников 
являются: перегруженность учебных программ, негативное отно-
шение учащихся к урокам физической культуры, ограничение вре-
мени игр и физических упражнений на свежем воздухе, чрезмерное 
увлечение телевизионными программами, видеофильмами, ком-
пьютерными играми и интернетом, низкая мотивация к занятиям 
физической культурой и спортом [4, 13, 25, 26, 30]. Гиподинамия 
на Севере как результат суровых экологических условий оказыва-
ет существенное тормозящее влияние на развитие детей [2, 3, 10, 
12, 13]. Повышение двигательной активности путем дополнитель-
ных занятий по физической культуре способствует преодолению 
отрицательных воздействий экологических условий Севера [2, 8, 
9, 10, 13, 18]. 
Одной из главных причин снижения двигательной активности 
является отсутствие систематической работы в образовательных 
учреждениях по формированию положительного активного отно-
шения к двигательной активности [16, 18]. Со снижением двига-
тельной активности наблюдается тенденция к ухудшению уровня 
физической подготовленности детей младшего школьного возраста 
северного города [4, 10, 13].
Основная цель системы физического воспитания в Российской 
Федерации заключается в создании условий для сохранения и укре-
пления здоровья, повышения физического потенциала учащих-
ся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятиям 
физической культурой и спортом (Государственная программа РФ 
«Развитие образования» на 2013–2020 гг., подпрограмма 2 «Разви-
тия дошкольного, общего образования и дополнительного образо-
вания детей», основное мероприятие 2.6.) [7]. 
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В настоящее время внимание государства направлено на раз-
витие дополнительного образования учащихся. Согласно Государ-
ственной программе РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы 
[7] мотивация учащихся к самостоятельным занятиям физической 
культурой и спортом является первостепенной. В планах развития 
образования к 2020 году привлечь к занятиям физической культу-
рой и спортом программами дополнительного образования детей 
до 75% учащихся [15].
В соответствии с Федеральным законом №329-ФЗ от 04.12.2007 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [21] «об-
разовательные организации с учетом местных условий и интересов 
обучающихся самостоятельно определяют формы занятий физиче-
ской культурой, средства физического воспитания, виды спорта и 
двигательной активности, методы и продолжительность занятий 
физической культурой на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов и нормативов физической подготов-
ленности» (статья 28, п. 1).
В качестве основных стратегических целевых ориентиров раз-
вития физической культуры и спорта в Российской Федерации [17] 
на втором этапе (2016–2020 годы) определены: увеличение доли 
граждан Российской Федерации, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения 
(до 40% в 2020 году); увеличение доли обучающихся, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения (до 80%); достижение 
объема недельной двигательной активности населения (с 6–8 ча-
сов при не менее чем 2–3-разовых занятиях до 6–12 часов при не 
менее чем 3–4-разовых занятиях в зависимости от возрастных 
особенностей граждан).
Ожидаемыми результатами новой национальной системы физ-
культурно-спортивного воспитания населения [15, 17, 20, 21, 23] 
являются: увеличение до 35% общего числа лиц, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом с объемом недель-
ной двигательной активности не менее 6 часов. 
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Постановка задачи
Проблема низкой двигательной активности детей дополняется 
проблемой адаптации организма к экстремальным климатогеогра-
фическим воздействиям Севера [2, 8, 10, 12]. Большое внимание 
ученых, как в России [2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 18], так и в зарубежных 
странах [24–31] уделяется поиску новых форм и средств физиче-
ского воспитания, разработкам инновационных методик и программ 
оптимизации двигательной активности 
В современных социально-экономических условиях существу-
ет необходимость в разработке модели оптимизации двигательной 
активности младших школьников северного города.
Цель исследования – разработать и внедрить в практику образо-
вательных учреждений северного города модель оптимизации дви-
гательной активности детей-северян младшего школьного возраста.
Описание исследования
Исследование проводилось на базе образовательных учреждений 
города Сургута (МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №32, МБОУ СОШ 
№45, МБОУ СОШ №26, МБОУ лицей №1, МБОУ гимназия «Ла-
боратория Салахова», МБОУ НОШ №2, МБОУ НОШ №37, МБОУ 
гимназия им. Ф.К. Салманова, МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс», ЧУ-
ДОД СДЮСШОР «Нефтяник, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» и др.), 
Сургутского района (МБОУ «Федоровская СОШ №1», МБОУ «Бе-
лояровская СОШ №3» и др.) и города Нефтеюганска (МБОУ ДОД 
«СДЮСШОР по биатлону г. Нефтеюганска», МБУ ДО «СДЮСШОР 
«Спартак» и др.).
Теоретико-методологической основой разработки модели оп-
тимизации двигательной активности детей-северян младшего 
школьного возраста выступали: кинезиология (В.К. Бальсевич); 
теория деятельности и активности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Ле-
онтьев, Н.А. Бернштейн); концепции потребностей (А.Г. Маслоу, 
А.Ц. Пуни, Е.П. Ильин); концепция физической культуры как вида 
общей культуры человека (Н.Н. Визитей, В.И. Выдрин, А.В. Лото-
ненко, В.К. Платонов, М.Я. Виленский и др.); концепция физкультур-
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ной деятельности (В.В. Приходько, С.Д. Неверкович, Г.С. Туманян); 
медико-биологические и психофизические аспекты физической 
культуры (Н.В. Зимкин, В.С. Фарфель, В.Л. Карпман, В.В. Матов); 
теория и методика физического воспитания (В.И. Лях, Л.П. Матвеев, 
Н.И. Пономарев, А.П. Матвеев); теория и методика педагогических 
исследований (Б.А. Ашмарин, Ю.Д. Железняк, П.К. Петров); тео-
рия функциональных систем (П.К. Анохин, К.В. Судаков); психо-
физиология физической активности на основе транстеоретической 
модели (ТТМ) изменения поведения (С.И. Логинов); региональные 
подходы в образовании (Г.Н. Волков, В.А. Вишневский и др.).
Разработанная модель оптимизации двигательной активности (ДА) 
детей-северян младшего школьного возраста состоит из следующих бло-
ков (рис.): целевой; диагностико-аналитический; содержательный; про-
цессуально-деятельностный; рефлексивно-оценочный; результативный.
Целевой блок модели предусматривает постановку цели оптими-
зации двигательной активности детей-северян 7–11 лет. 
Для достижения данной цели мы определили следующие зада-
чи: 1) изучить мотивы активного и пассивного отношения к ДА де-
тей и их родителей; 2) сформировать адекватную позицию детей, 
родителей, учителей и тренеров в необходимости оптимизации ДА 
детей; 3) сформировать необходимые знания, умения и навыки ор-
ганизации ДА детей 7–11 лет.
Диагностико-аналитической блок модели включает диагностику 
морфофункционального состояния детей младшего школьного воз-
раста, исследование суточной, недельной и годовой двигательной 
активности школьников, анкетный опрос детей, родителей и педаго-
гов. По результатам исходного исследования создаются базы данных. 
В диагностику морфофункционального состояния входят следу-
ющие тестирования: длина тела, масса тела, окружность грудной 
клетки в покое, на вдохе и выдохе, экскурсия грудной клетки, жиз-
ненная емкость легких, динамометрия правой и левой кисти, сгиба-
ние-разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места, наклон 
вперед стоя на скамейке, поднимание и опускание туловища из по-
ложения лежа на спине за 30 секунд и др. 
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Рис. Модель оптимизации двигательной активности детей-северян                           
младшего школьного возраста
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Формами изучения ДА детей являлись анкеты, опросы, метод 
шагометрии и акселерометрии. 
Формами изучения ДА семьи являлись анкеты для родителей, 
опросы, заполнение социального паспорта.
Дальнейший анализ исходных показателей позволяет подобрать 
адекватные средства и формы организации ДА. 
Содержательный блок модели включает в себя отбор и перера-
ботку содержания материала, необходимого для достижения целей 
и ориентирована на три категории участников: детей, их родителей 
(семьи) и учителей/тренеров. 
Отбор содержания материала в модели предполагает относитель-
ную самостоятельность элементов модели: 1) отбор содержания пе-
дагогических воздействий с учетом уровня физического развития, 
функционального состояния и ДА детей; 2) форма представления 
материала; 3) средства представления материала.
Были разработаны следующие формы представления материала:
– для детей: лекции, беседы, викторины, ролевые уроки, пре-
зентации, анимации, выставки, памятки, классные часы, уро-
ки здоровья;
– для родителей: лекции, беседы, родительские собрания, пре-
зентации, выставки, памятки;
– для тренеров и учителей ФК: лекции, беседы, тренинги, се-
минары, презентации, памятки.
Были разработаны и внедрены в практику программы и проек-
ты: «Оптимизация двигательной активности юных спортсменов се-
верного города», «Забота о будущем», «Оленята», «Юный турист», 
«Барсова гора», «Оптимизация двигательной активности детей се-
верного города» и др. Разработаны программы оптимизации ДА 
детей-северян по различным видам спорта (волейбол, гимнастика, 
мини-футбол и др.).
Разработан программно-методический комплекс (ПМК) «Опти-
мизация двигательной активности детей-северян в условиях семьи, 
образовательного учреждения и спортивной школы» с психоло-
го-педагогическим сопровождением и ресурсным обеспечением 
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ПМК (личностное, материально-техническое, информационное, 
кадровое, нормативно-правовое, научное, программно-норматив-
ное, управленческое).
Была разработана программа «Оптимизация двигательной ак-
тивности детей младшего школьного возраста северного города». 
Для семей предоставлены широкого спектра программы физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной направленности по различ-
ным формам двигательной активности.
Процессуально-деятельностный блок предполагает описание 
взаимодействия ребенка, родителей, учителей и тренеров в процес-
се. Нами отработаны следующие формы и способы взаимодействия 
участников процесса:
– с детьми: просветительское (СМИ, листовки, памятки), про-
пагандистское (работа ребенок-ребенок, ребенок-родитель, 
ребенок-учитель, ребенок-ОУ, ребенок-тренер, ребенок-СШ, 
ребенок-ДОД), совместная деятельность дети-дети, дети-ро-
дители, дети-учитель-родители, дети-тренер-родители (СМР, 
ФОР), самообразование ребенка;
– с родителями: просветительское (СМИ, листовки, памятки), 
пропагандистское (работа родитель-ребенок, родитель-роди-
тель, родитель-ОУ, родитель-тренер, родитель-СШ), совмест-
ная деятельность дети-родители, дети-родители-учитель, 
дети-родители-тренер (СМР, ФОР), самообразование роди-
телей;
– с учителями: просветительское (СМИ, листовки, памятки), 
пропагандистское (работа учитель-ребенок, учитель-семья, 
учитель-учитель, учитель-ОУ, учитель-тренер, учитель-со-
циальные партнеры), совместная деятельность дети-родите-
ли-учитель (СМР, ФОР), самообразование учителей;
– с тренерами: просветительское (СМИ, листовки, памятки), 
пропагандистское (работа тренер-ребенок, тренер-семья, 
тренер-учитель, тренер-тренер, тренер-ОУ, тренер-СШ, тре-
нер-социальные партнеры), совместная деятельность дети-
родители-тренер (СМР, ФОР), самообразование тренеров;
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– социальное партнерство с Сургутским государственным уни-
верситетом, образовательными учреждениями города Сургута 
(МБОУ СОШ №32 и 26, МБОУ лицей №1, МБОУ гимназия 
«Лаборатория Салахова», МБОУ гимназия им. Ф.К. Салма-
нова, МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс», ЧУДОД СДЮСШОР 
«Нефтяник, МБУ ДО СДЮСШОР «Ермак» и др.), Сургут-
ского района (МБОУ «Федоровская СОШ №2», МБОУ «Бе-
лояровская СОШ №1» и др.) и города Нефтеюганска (МБОУ 
ДОД «СДЮСШОР по биатлону г. Нефтеюганска», МБУ ДО 
«СДЮСШОР «Спартак» и др.).
Разработаны следующие формы взаимодействия:
– ребенок-ребенок: 1) просветительско-пропагандистская работа: 
индивидуальные формы – беседа, консультации, памятки, листовки, 
напоминалки; коллективные формы – классный час, урок здоровья, 
деловая игра, проектная деятельность, исследовательская работа; 
2) организация физкультурно-оздоровительной работы (ФОР) и 
спортивно-массовой работы (СМР): уроки ФК, физкультминутки, 
физкультпаузы, динамические перемены, самостоятельное занятие, 
спортивный час, групповое занятие, тренировочное занятие, сорев-
нования, ФОР, СМР и др.;
– ребенок-родители: 1) просветительско-пропагандистская 
работа: индивидуальные формы – беседа, памятки, листовки, 
напоминалки, домашнее задание, индивидуальное задание; кол-
лективные формы – деловая игра, проектная деятельность, ис-
следовательская работа; 2) организация ФОР и СМР: совместное 
групповое занятие, совместное тренировочное занятие, совмест-
ная прогулка и др.;
– ребенок-учитель: 1) просветительско-пропагандистская рабо-
та: индивидуальные формы – беседа, консультация, индивидуаль-
ные задания, проектная деятельность, домашнее задание, памятки, 
напоминалки; коллективные формы – классный час, урок здоровья, 
деловая игра, проектная деятельность, исследовательская работа, 
творческая мастерская; 2) организация ФОР и СМР: уроки ФК, 
физкультминутки, физкультпаузы, динамические перемены, спор-
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тивный час, групповое занятие, тренировочное занятие, соревно-
вания, ФОР, СМР и др.;
– ребенок-тренер: 1) просветительско-пропагандистская работа: 
индивидуальные формы: беседа, консультации, индивидуальные за-
дания, проектная деятельность, домашнее задание, памятки, напоми-
налки; коллективные формы: деловая игра, проектная деятельность, 
исследовательская работа; 2) организация ФОР и СМР: групповое 
занятие, тренировочное занятие, соревнования, ФОР, СМР и др.
В данном блоке модели созданию педагогических условий для 
формирования интереса к ДА у детей младшего школьного возраста 
уделялось большое внимание. Определен комплекс педагогических 
условий, реализация которых в физическом воспитании школьни-
ков-северян приводит к разрешению противоречий и способствует 
повышению эффективности воздействия процесса физического вос-
питания в образовательных школах на развитие глубоких и устойчи-
вых интересов учащихся к систематическим занятиям физическими 
упражнениями в учебное и во внеучебное время.
К основным педагогическим условиям относятся:
– программно-нормативное обеспечение физического воспита-
ния и процесса оптимизации ДА в соответствии с требовани-
ями государственного образовательного стандарта и основной 
образовательной программы;
– организация учебных занятий учащихся по физическому вос-
питанию с учетом индивидуальных особенностей на основе 
механизма формирования интереса учащихся 1-4 классов к 
физической культуре и ДА;
– профессиональная компетентность учителя физической куль-
туры и тренера; 
– создание материально-технических базы для занятий физи-
ческой культурой и ДА;
– организация внеклассной работы по физической культуре с 
участием родителей;
– введение современных методов, технологий в организацию 
физического воспитания и ДА школьников;
– создание ситуаций достижения успеха.
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Рефлексивно-оценочный блок предназначен для оценки эффек-
тивности достижения цели, представленной в модели и коррекции 
результатов посредством обеспечения систематической обратной 
связи. Рефлексивное осознание ребенком риска здоровью, приводит 
его к пониманию необходимости двигательной активности. Проч-
но сформированный интерес к ДА обусловливает ситуацию, когда 
физическое упражнение становится источником получения психо-
соматического удовольствия.
Результативный блок. Результатом педагогических воздействий 
является оптимальная ДА детей-северян, высокая мотивация и по-
требность в занятиях различными формами ДА формирование здо-
рового образа жизни, должные показатели здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, плодотворное сотрудни-
чество ребенок-родители-учитель-тренер-ОУ.
Заключение
Разработанная модель оптимизации двигательной активности 
детей-северян младшего школьного возраста предстает в виде це-
лостной, динамической системы. Модель оптимизации двигатель-
ной активности детей младшего школьного возраста может быть 
использована в педагогической деятельности не только на северных 
территориях, но и в других регионах, где возникает потребность по-
вышать и/или оптимизировать двигательную активность младших 
школьников. Разработанная нами модель является открытой для 
постоянного обновления.
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